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: 04015062 - Farmakognosi
: 4G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI 14  100
 2 1504015126 EKA PUSPITAYANI 14  100
 3 1504015228 MEGA FITRIA 14  100
 4 1504015388 SITI ZAHRAL AIN 14  100
 5 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI 14  100
 6 1604015103 AHSANAL RIDHO 14  100
 7 1604015119 RILIS SIMAMORA 14  100
 8 1604015230 SYIFA NURHALIZA 14  100
 9 1604015264 SINTA DEVIANTI 14  100
 10 1604015270 ARDIANTI SETIA CAHYANI 14  100
 11 1604015286 RANIE RAHMAWATI 14  100
 12 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI 14  100
 13 1604015368 ZULIA DEVI 14  100
 14 1704015319 RIMA FATMAWATI 14  100
 15 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH 14  100
 16 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI 14  100
 17 1904015003 ULIATI NURNAIDA 14  100
 18 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 14  100
 19 1904015023 AMANDA ROSALIANA 14  100
 20 1904015029 RIKA MELINDA 14  100
 21 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA 14  100











: 04015062 - Farmakognosi
: 4G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 14  100
 23 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 14  100
 24 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI 14  100
 25 1904015066 SITI SANTIKA 14  100
 26 1904015098 RATIKA YUSUANTI 14  100
 27 1904015114 NURUL FITRIYAH 14  100
 28 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 14  100
 29 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 14  100
 30 1904015129 META HAPSARI 14  100
 31 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 14  100
 32 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA 14  100
 33 1904015145 TASHA ASYARI 14  100
 34 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 14  100
 35 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 14  100
 36 1904015170 DHOYI BANENZA 14  100
 37 1904015177 INDAH WULANDANI 14  100
 38 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 14  100
 39 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 14  100
 40 1904015200 IRA RACHMAWATI 14  100
 41 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 14  100
 42 1904015226 ULYA AZHA. CH. 14  100











: 04015062 - Farmakognosi
: 4G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA 14  100
 44 1904015242 TIARA WICAHYANTI 14  100
 45 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI 14  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015062 - Farmakognosi
: 4G
















KONTRAK PERKULIAHAN DAN PENDAHULUAN 
FARMAKOGNOSI
 45 VERA LADESKA
 2 Senin
15 Mar 2021
Pembuatan simplesia  45 VERA LADESKA
 3 Senin
22 Mar 2021
KARBOHIDRAT  45 VERA LADESKA
 4 Senin
29 Mar 2021
LIPID  45 VERA LADESKA
 5 Senin
5 Apr 2021
TANIN DAN DAMAR  45 VERA LADESKA
 6 Senin
12 Apr 2021
MINYAK ATSIRI  45 VERA LADESKA
 7 Senin
19 Apr 2021
ASAM AMINO  45 VERA LADESKA
 8 Senin
26 Apr 2021
ALKALOID  45 VERA LADESKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015062 - Farmakognosi
: 4G
















FLAVONOID  45 VERA LADESKA
 10 Senin
31 Mei 2021
GLIKOSIDA  45 VERA LADESKA
 11 Senin
14 Jun  2021
food suplement  45 VERA LADESKA
 12 Senin
21 Jun  2021
TERPENOID DAN STEROID  45 VERA LADESKA
 13 Senin
28 Jun  2021
SIMPLESIA HEWANI  45 VERA LADESKA
 14 Senin
5 Jul 2021
quiz farmakognosi  45 VERA LADESKA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI  18 97
 2 1504015126 EKA PUSPITAYANI  52 80  54 97 C 62.90
 3 1504015228 MEGA FITRIA  60 80  88 97 B 78.90
 4 1504015388 SITI ZAHRAL AIN  54 80  66 97 B 68.30
 5 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI  60 80  88 97 B 78.90
 6 1604015103 AHSANAL RIDHO  58 80  80 97 B 75.10
 7 1604015119 RILIS SIMAMORA  68 80  90 97 A 82.10
 8 1604015230 SYIFA NURHALIZA  82 80  90 97 A 86.30
 9 1604015264 SINTA DEVIANTI  78 80  90 97 A 85.10
 10 1604015270 ARDIANTI SETIA CAHYANI  68 80  86 97 A 80.50
 11 1604015286 RANIE RAHMAWATI  60 80  86 97 B 78.10
 12 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  70 80  78 97 B 77.90
 13 1604015368 ZULIA DEVI  60 80  86 97 B 78.10
 14 1704015319 RIMA FATMAWATI  66 80  82 97 B 78.30
 15 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  66 80  80 97 B 77.50
 16 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI  72 80  86 97 A 81.70
 17 1904015003 ULIATI NURNAIDA  76 80  94 97 A 86.10
 18 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  72 80  88 97 A 82.50
 19 1904015023 AMANDA ROSALIANA  70 80  78 97 B 77.90
 20 1904015029 RIKA MELINDA  84 80  92 97 A 87.70
 21 1904015032 SAGITANIA AYUNDA PUSPITA  82 80  92 97 A 87.10
 22 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY  76 80  96 97 A 86.90
 23 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  84 80  94 97 A 88.50
 24 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  66 80  96 97 A 83.90
 25 1904015066 SITI SANTIKA  84 80  92 97 A 87.70
 26 1904015098 RATIKA YUSUANTI  72 80  92 97 A 84.10





















VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  86 80  94 97 A 89.10
 29 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  48 80  88 97 B 75.30
 30 1904015129 META HAPSARI  74 80  90 97 A 83.90
 31 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  76 80  96 97 A 86.90
 32 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA  74 80  92 97 A 84.70
 33 1904015145 TASHA ASYARI  86 80  88 97 A 86.70
 34 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN  68 80  82 97 B 78.90
 35 1904015161 WIDYA NURFATHANAH  84 80  90 97 A 86.90
 36 1904015170 DHOYI BANENZA  62 80  78 97 B 75.50
 37 1904015177 INDAH WULANDANI  72 80  92 97 A 84.10
 38 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  58 80  82 97 B 75.90
 39 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI  76 80  88 97 A 83.70
 40 1904015200 IRA RACHMAWATI  84 80  92 97 A 87.70
 41 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA  80 80  90 97 A 85.70
 42 1904015226 ULYA AZHA. CH.  78 80  78 97 A 80.30
 43 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  78 80  76 97 B 79.50
 44 1904015242 TIARA WICAHYANTI  82 80  76 97 A 80.70
 45 1904015248 AZZAHRA SITI SUHANI  82 80  92 97 A 87.10
VERA LADESKA, S.Si., Apt., M.Farm.
Ttd
